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知的障害 自閉症 肢体不自由 病弱・身体虚弱
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   計知的障害 知的 自閉 知的障害 肢体不自由 肢体不自由
（1）－ 1 － 1
教育内容
２ ３ １ １ 7 ３ ３    6 13
（1）－ 1 － 2 １    1 １    1 ２
（1）－ 2 － 1
教育方法
４ ８ ４ ６ 22 ２ 2 24
（1）－ 2 － 2 ３ 3 １    1 ４
（1）－ 2 － 3 ３ 3 １ １ 2 ５
（2）－ 1
支援体制
１ 1 ４ １ 5 ６




１ ２ 3 0 ３
（3）－ 2 １ 1 0 １
（3）－ 3
計 11 14 ８ ９ 42 10 ７ 17 59
















































































Results and issues of university students who participated in 
volunteer activities in special support schools
: Consideration from the viewpoint of “Providing reasonable 
accommodations”
Yoshihiko KAMATA，Eiki ISHIGURO，Koji HORIE
Department of education and Psychology, Faculty of humanities,
Kyusyu Women’s University
1-1 Jiyugaoka,Yahatanishi-ku,Kita-Kyusyu City, Fukuoka, 807-8586, Japan
Abstract
　In this study, we examined the contents of "reasonable accommodation" in a diary 
recorded by a student who volunteered in a special support school. 
　The purpose of this study was to examine the content of "Providing reasonable 
accommodation" from the diary and to examine the outcome of volunteer in the special 
support school which was worked as volunteer by the university students. 
　As a result, the subjective observation of the university students has resulted 
in many "Providing reasonable accommodations" in the special support schools. 
"Providing reasonable accommodations" should be provided in consideration of 
individual characteristics of students who need it. Furthermore, students of  teacher 
training course should understand the contents of specific "Providing reasonable 
accommodations".
　In this study, we clarified what is the problem in the future, in order to make 
university student volunteers activities meaningful.
Keywords：Special support schools, Volunteer activity, providing reasonable 
accommodations
